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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah restoran yang nyaman dan memiliki unsur ramah 
lingkungan. Metodologi yang digunakan adalah survey ke beberapa restoran seperti, Spinneli, 
Sugar Rush, Humingbird, Origin dan Eclectic. Hasil yang didapat setelah survey adalah 
kurangnya desain ramah lingkungan yang diterapkan. Penelitian tentang metode ramah 
lingkungan juga dipelajari untuk digunakan dalam rancangan furnitur dan aksesoris.Perancangan 
untuk furnitur dan aksesoris pada restoran terpilih yaitu restoran eclectic akan menggunakan 
kayu limbah. Penggunaan kayu limbah akan membantu konsep ramah lingkungan yang 
diperlukan pada jaman moderen ini. Konsep ramah lingkungan juga akan membantu pengunjung 
yang datang menjadi lebih mengenal pentingnya bai kita untuk menghargai bumi tempat kita 
tinggal.     
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to make a restaurant that is both comfortable and eco friendly. 
The method that is used in this research is surveying several different restaurants such as 
Spinneli, Sugar Rush,Hummingbird, Origin and Eclectic. The result from the survey shows the 
lack of green design concept in each restaurant. Study about green design is also learned to get 
more understanding on how to put it into the design of furniture and accessories. The designing 
of furniture and accessories for the chosen restaurants will use a lot of recyled wood. The use of 
recyled wood will help us make a better life on our earth. The green design concept will also 
help visitor learn more about green design and respect our world that we live on. 
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